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摘　要 : 历史其实是交织着“客观”与“想象”的实践过程。在以“民族 - 国家”为主要表述
形式的现代性指示价值中 ,“想象共同体”即为其中最重要的特质。福建省宁化县石壁村“客家祖
地”的公祠建设和公祭仪典的符号系统的典型性 , 与近几十年在世界许多地方兴起的“新客运动”
相对接 , 诠释了族群认同的当代喻义以及作为族群生存策略的基本方式。这一形式 , 既是历史延续
的真实体现 , 又成为了历史的一个有机部分 , 同时 , 还明显地呈示着“客观事实”与“主观想象”
之间无法泾渭分明的另一种真实性。
关键词 : 客家 ; 族性认同 ; 想象共同体 ; 公祠建设 ; 公祭仪典
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Practices between History and Imagination
———Ethnic Identity of the Hakkas and the Ceremonies of the
Communal Ancestral Temple in Shibi Village of Ninghua County
PENG Zhao - rong
( Institute of Anthropology , Xiamen University , Xiamen , Fujian , 361005)
Abstract : History is a process of practice with both“object”and“imagination”.“Imagination community”
is the most important character in the modern denotative values represented by“nationality and country”. The
construction of communal ancestral temple in the Hakkas ancestral land of Shibi Village , Ninghua County ,
Fujian Province and the typical semiotic system of the ceremonies can be closely related to the“New Hakkas
Movement”throughout the world in the past decades. The Hakkas activities demonstrate the modern connotation
of clan identification and the basic modes of ethnic existence. The ceremonies are both the embodiment of
historical continuity and the integral part of history. The also show the truth that“object”cannot be separated
from“imagination”.
Key words : the Hakkas ; ethnic identity ; imagination community ; the construction of communal ancestral
temples ; ceremonies of communal ancestral temples
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象”(imagined) 表述 : 11 历史的“客观”原本即在一
个记录和传承层面与主观同构。历史 (history) 的一
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(poetic logic) 。历史在此一如神话 , 本身成了一种叙
事并拥有一整套规则 : “夏威夷的历史经常重复叙述
着自己 , 第一次它是神话 , 而第二次它却成了事件。”




的再生产仿佛社会的再生产 , 布迪尔看到了这一点 ,
并认为“社会事实是对象 , 但也是存在于现实自身之
中的那些知识的对象 , 这是因为世界塑造了人类 , 人
类也给了这个世界塑造了意义”。“与自然科学不同的
是 , 完整的人类学不能仅限于建构客观关系 , 因为有
关意义的体验是体验的总体意义的重要组成部分。”


















了二者的差异 : “简单说 , 社会是描述集合生活的抽
象概念 , 是一切复杂的社会关系全部体系之总称 ; 而
社区乃是一地人民实际生活的具体表词 , 有实质的基
础 , 自然容量加以观察和叙述 ⋯⋯社区的三要素为 :
一、人民 ; 二、人民所居处的地域 ; 三、人民生活的
方式 , 或文化。”换言之 , 社区是一个有边界、可计
量的实践和运作单位。










社会的“族性危机”(crisis of ethnicity) 。在
中国社会中 , 长期存在不同小部落和族群

















而才能被利用或用作回应。” (power must first be





与冲突 , 交流与融汇共存并置着 , 在现代的社会舞台




①费孝通 :《费孝通文集》第一卷 , 群言出版社 , 1999 年版 , 第 364～365 页。
二
20 世纪初叶 , 有一个叫坎贝 ( George Campbell )
的英国传教士在广东客家地区传教多年后 , 于 1912




30 年后 , 中国客家学研究的开山人罗香林教授也发现
了宁化石壁这个荒野山村的重要 , 于 1947 年撰文 :
“广东各姓谱乘 , 多载其上世与黄巢之乱 , 曾寄居宁
化石壁村葛藤坑 , 因此转徙各地。此与客家源流问
题 , 关系颇巨。”另一方面 , 在历史上公认的客家人
由祖国外徙之“大本营”的广东嘉应州 (梅州地区)
志亦有类似载录 : “闽之邻粤者相率迁移来梅 , 大约
以宁化为最高。所有戚友 , 问其先世 , 皆宁化石壁乡






山脉东麓 , 距县城 22 公里。约 390 户 , 2 100 人
(1993 年统计数) 。过去居住过 80 多个姓氏的客家人 ,





到改革开放后的 90 年代初 , 这个被人们指涉了大半
个世纪却长期默默无闻的小山坳居落终于有了回应 ;
国际上“新客运动”的波及的这个小村子也有了实质
性反响 ; 且“回应 - 反响”大有不鸣则已 , 一鸣惊人
之势。1991 年宁化县成立了客家联谊会。1992 年成立
客家研究会。同年举办客家民俗文化节 , 10 万人出户
踩街。“为宁化有史以来第一次涉外大型活动”。与此
同时 , 当地筹划了“世界客属公祭”项目 , 着手建设
“石壁客家公祠”。为完成这一 11 000 多平方米的工程
(包括配套项目) , 历时 3 年 , 共耗资人民币 675 万元
之巨 (政府、客属社团、人士和企业共同出资) 。
1995 年 11 月 28 日举行“客家公祠落成暨’95 世界客
属石壁祖地祭祖大典”。1996 年 10 月 16 日举办“’96
世界客属石壁祖地祭祖大典”。1997 年在公祭的同时
还举办首届客家文化旅游节⋯⋯海内外宾客云集。加




美良在短短几年中的财政投入就多达 100 万元以上) ,








































以降 , 山西的 6 次移民在出发前都要集中到洪洞县贾
村的古刹广济寺前的一棵大槐树下 , 并“发给凭照 ,
川资”, 编队迁徙。依此 , 广济寺成了“移民局”。可
是问题的关键在于 , 为什么从这里出去的人有的成了
客家人 , 有的没有当上客家人 ? 它仿佛继续着“司芬
克斯”谜语般的传说并交由后人去猜、去圆、去证。
要不是客家群在最近 20 多年骤然凸显其空前的、











么 ? 其实它不过要解决“我 (客家人) 是谁”的原初
性问题。越是全球经济的一体化 , 就越呈现文化上的
多元化 , 人们就越将不断地提醒“我是谁”, 以避免
自己族群的族性、文化特质同趋或者消失。以“地缘
- 族群”为特征的文化表述 , ( Hill &Turpin ) 认为
“地方力量” (local force) 正日益通过全球性的合作而
不断地对“域界更新” (frontier innovation) 提出要求





(祖国Π祖地) 的客家群 , 他们的生存和发展面临着与
所在国 (如东南亚国家) 、所在地区 (如台港澳) 的
主体民族或族群的边界关系的重修问题。以台湾为




(如族谱) 散失 , 造成家支对祖先传承上的断裂。基
辛认为在对家谱的“重修”过程中 , 免不了发生“拟


























公祠仪式的展演。每年 10 月 16 日在石壁公祠都要举
行盛大的祭典。公祠的主殿堂奉祀着 151 姓的始祖神
位 , 可同时供数百人参祭。笔者曾经两度亲临 , 体会
历历 , 兹将仪式的程序与结构陈示一二。





号等 , 缓缓通过 500 米长的“客家之路
“进入公祠殿堂前广场。
9 时 30 分 , 主持人宣布仪式开始
(鼓) , 参祭者签名 (鼓) , 升祭旗 (炮 13





主祭者 (身着古装 , 以往多为姚美良






恭维列祖 ,发自炎黄 ,中原望族 ,世代书
香 ,为避灾祸 ,背井离乡 ,荜路万里 ,历尽沧
桑 ,汇聚石壁 ,拓地辟荒 ,生息繁衍 ,远播八
方 ,五洲四海 ,创业图强 ,利民报国 ,辅政兴
邦 ,丰功伟绩 ,赫赫扬扬 ,祖德宗功 ,罄竹难
祥。我辈后裔 ,姓姓隆昌 ,承列祖之美德 ,勤
奋刚强 ,继先贤之传统 ,正直忠良 ,重礼重
教 ,恋祖爱乡 ,纵在天涯海角 ,一样赤子心
肠 ,祖地情深恩重 ,牵魂萦梦难忘 ,为偿谒祖
夙愿 ,共建客家祠堂 ,一朝千竣 ,四海名扬 ,
福地蟠龙踞虎 ,构筑宏伟端庄。谨择今朝之
吉日 ,恭晋牌于斯堂 ,祀百姓远近祖妣 ,享万
户香火蒸尝 ,谨怀万分虔诚 ,诚奉一瓣心香 ,
恭设大祭 ,昭告祖堂 :客家裔孙近亿 ,溯源俱
出炎黄 ,同胞宜重 ,手足情长 ,从兹精诚团
结 ,共创来日辉煌。伏祈客家列祖 ,荫佑百
姓炽昌 ,姓姓兴隆蕃盛 ,代代如意安康 ,蛟腾
凤舞人文起 ,国强家富事业祥 ,千秋箕裘绵










司仪手提活鸡 , 立于高处 , 边向空中抛洒






10时 45 分 , 表演客家山歌 , 民间交
流。
12 时 , 来宾回县城用餐。
其他节目与祭祖基本无关 , 更多表现为经济行




同有何实际功效 ? 简言之 , 要获得一个通过性仪式的
“凭照” (Charter) 。就社会群体而言 , 在原创性符号




像格尔兹所说 , 神圣符号的使用价值 , 产生于特殊的
场景和特别的仪式之中。就某一个族群单位的个体而
言 ,“凭照”为一种特殊“通过” (Pass) 的标本 , 宛
如护照 (Passport) 。一旦通过一个特殊的标志 , 他便
获得了另外一种状态和社会身份。这一过程对个体非













(Leach) 。所以 , 仪式事实上是一出“社会剧”










“两极”。在我看来 , 它还可以另有所指 , 即可以在群
体Π个体 , 群内Π群外传递两极信息 : 一方面 , 对仪式
参加者是一个获得性社会价值的认可。比如行“成丁
礼”以后 , 行礼者便从此获得加入成年社会的资格和








可以口述“葛滕坑”的传说 , 细节虽有出入 , 梗概却
大同。其轮廓为 : 唐末黄巢大乱天下 , 民众被迫背井
离乡 , 终逃至宁化石壁。黄巢来到石壁时 , 见一客家












































































































国 , 建设社会主义法治国家”的治国方略 , 采用立












件 , 因此 , 民族自治地方要从国家的大局和地方的发
展高度出发 , 将维护国家统一的义务承担起来。
综上所述 , 西部大开发在实施中会碰到许多复杂
的利益冲突 , 其中 , 民族自治地方和中央、民族自治
地方和非民族自治地方之间的利益冲突 , 事关我国民
族平等、民族团结和各民族共同繁荣的大局 , 不能掉
以轻心。在依法治国的法治背景下 , 解决上述利益冲
突的最佳选择是明确民族自治地方的法律地位及其相
应的权利和义务 , 以便使民族自治地方和少数民族的
合法利益在经济开发中能够得到切实的保护。为此 ,
加强民族立法和西部大开发的立法是我国将西部大开
发纳入法治轨道的当务之急。
(责任编辑　　朝　辰)
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